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ARKADELPHIA, Ark.—Ouachita Baptist University has named more than 300 students to its Fall 2019 
President’s List. 
To be named to the President’s List, a student must compile a 4.0 grade point average and be classified 
as a full-time student, with a minimum of 12 academic hours and have no incomplete or failing grade for 
the semester. 
Ouachita Baptist University, a private liberal arts university in Arkadelphia, Ark., is in its 133rd year as a 
Christ-centered learning community. It is ranked the No. 1 “Best Value” college in Arkansas by Niche.com 
and the No. 2 “Regional College in the South” by U.S. News & World Report. The university has an 
average student/faculty ratio of 13:1 and has a 99% career outcomes rate for its graduates. Its seven 
academic schools include business, Christian studies, education, fine arts, humanities, natural sciences 
and social sciences. Learn more at www.obu.edu. 
The following Arkansas students were named to the President’s List and are listed in order of hometown: 
Alexander, Ark. – Madison Draper, Matthew Mayfield  
Arkadelphia, Ark. – Sam Coventry, Caroline Derby, Mattie Motl, Allie Harris, Brandon Matros, Johnathan 
Miles, Taylor Savage, Susanna Schleiff, Abby Turner  
Ash Flat, Ark. – Natalie Moore  
Bauxite, Ark. – Matthew Branch  
Beebe, Ark. – Erin McNully, Celeste Pinkerton  
Bella Vista, Ark. – Allison Martin, Victoria Martin  
Benton, Ark. – Kaitlyn Campbell, Madison Crow, Jessica Daniell, Rylie Davis, Sydney Donaldson, Jade 
Dorman, Emme Edmondson, Madi Esch, Sarah Freeze, Gracen Goudy, Wes Guerra, Will Guerra, Caleb 
Harmon, Katie Harmon, Tehya Hinkson, Emily Johnson, Jenny Johnson, Gracie Jones, Bryce Krisell, 
Justin McGee, Kinley Ritter, Brooke Snyder, Sarah Spakes, Dani Thompson, Ashlynn Walton, Laura Beth 
Warner  
Bentonville, Ark. – Natalie Helms, Lacey Pettigrew  
Bismarck, Ark. – Travis Hankins  
Bryant, Ark. – Scarlett Castleberry, Erin Chappell, Jonah Mears  
Cabot, Ark. – Emily McGee, Hannah Merrick, Elizabeth Ring, Cora Saddler, Ashly Stracener, Miya 
Tatum, Taryn Toles, Allison Tubbs  
Camden, Ark. – Madeline Knight, Lucas McCann, Stephanie McCann, Noah Worley, Thomas Worley  
Cherokee Village, Ark. – Joy Covington  
Clarksville, Ark. – Breanna Parker, Brooklyn Parker  
Clinton, Ark. – Taylor Huggins, Rue Ragsdale  
Conway, Ark. – Taryn Bewley, Kara DeLaune, Harry Jeffrey, Candace Moix, Abby Morris, Elizabeth 
Steely, Madeline Steely, Hope White  
Cove, Ark. – Harly Dearing  
Crossett, Ark. – Karis Staley  
Donaldson, Ark. – Karigan Beckwith, Dylan Clayton  
El Dorado, Ark. – Kate Vernon  
Emmet, Ark. – Anna McKinnon  
Fort Smith, Ark. – Michael Ward, Marly Welborn  
Glenwood, Ark. – Tristyn Campbell  
Greenbrier, Ark. – Shelby Bradley, Carrie Jo Harville  
Hartman, Ark. – Savannah Hart  
Hot Springs, Ark. – Garner Barnett, Dane Jester, Abby Leal  
Jonesboro, Ark. – Izzy Baughn, Ashlyn Ham, Ruthie Lenards, Molly Maddox, Noah McCallum, Isabella 
Owen, Hannah Primm, Kallen Smith  
Lake City, Ark. – Gabe Poe  
Lavaca, Ark. – Zack Tomlinson  
Little Rock, Ark. – Abby Blankenship, Jordie Bone, Josie Collins, Ethan Dial, Taylor Fielder, Rileigh 
Fielder, Noah Fowler, Caleb Henry, David Hudson, Jessica Johnson, Zack Kelley, Julianna Mack, Andrew 
McDonald, Grace Oliver, John Peyton, Sarah Rush, Seth Woodruff, Liam Wooten  
Lonoke, Ark. – Tori Barnhill  
Lowell, Ark. – Emery Brock  
Mabelvale, Ark. – Moriah Manchack, Allie Tarnowsky  
Magazine, Ark. – Sabreena Alfaro  
Magnolia, Ark. – Gracen Seabaugh, Madison Williamson  
Malvern, Ark. – Timothy Spiva  
Marion, Ark. – Katlin Jacobs, Lexis Miller  
Maumelle, Ark. – Miranda Pettit, Caden Pulliam  
McGehee, Ark. – Caroline Massey  
Mount Ida, Ark. – Bailey Martin  
Murfreesboro, Ark. – Lexie Baxter, Jordan Gills  
Nashville, Ark. – Peyton Dodd  
North Little Rock, Ark. – Taylor Barnhart, Kristen Boatman, Olivia Brown, Austin Clements, Madison 
Cresswell, Dana Holley, Trey Lamb, Caroline Sweet, Kayla Whittington  
Pangburn, Ark. – Jasmine Baughman  
Paragould, Ark. – Alyssa Reece, Isabella Wood  
Pottsville, Ark. – Emma Gregory  
Prairie Grove, Ark. – Danielle Hall, Elizabeth Hall  
Prattsville, Ark. – Anna Holiman  
Prescott, Ark. – Cade Haynie  
Rogers, Ark. – Chaney Campbell, Ali Chapman, Maggie Donnell, Faith Lymburner, Olivia Yarbrough  
Russellville, Ark. – Brady Barton, Seth Curl  
Searcy, Ark. – Hayden Bowman, Kayla Churchwell, Savannah Edwards, Julia Shands, Keleigh Shands  
Sheridan, Ark. – Luke Hill, Madeline Martin, Rachel Smith  
Sherwood, Ark. – Emily Horn  
Siloam Springs, Ark. – Sam Youmans  
Springdale, Ark. – Gage Hill, Claire Sorg, Wade Wilson, Brooke Woessner 
Texarkana, Ark. – Madison Goodman, Emily McMaster  
Van Buren, Ark. – Ashton Hurst, Madison Shankle  
Walnut Ridge, Ark. – Dylan Blackwood  
Ward, Ark. – Riley Elliott  
West Memphis, Ark. – Morgan Masengale  
White Hall, Ark. – Christina Beger, Michaelyn Ferrell, Hunter Smith  
Wooster, Ark. – Jacob Bowman 
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